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ABSTRAK 
 Pelayanan kesehatan melalui puskesmas diperlukan karena demi pemerataan pelayanan 
kesehatan, agar dapat menjangkau seluruh penduduk, maka pelayanan kesehatan diberikan tidak hanya 
melalui rumah sakit yang membutuhkan sumber daya yang tinggi, tapi dapat diberikan melalui fasilitas 
yang lebih sederhana, lebih murah tapi lebih tersebar luas seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, bidan 
di desa, dan didukung dengan sistem rujukan sehingga dapat menjangkau penduduk lebih banyak. 
Beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan layanan kesehatan adalah availability, accessibility, 
affordability, acceptability. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif cross sectional 
study. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan 
menggunakan accidential sampling sampel ditentukan berdasarkan anggota populasi yang kebetulan ada 
ditempat penelitian untuk diambil sebagai sampel yaitu sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara availability (p = 0,044 dan φ = 0,245), affordability (p = 0,043 
dan φ = 0,230), acceptability (p = 0,043 dan φ = 0,230) terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi 
pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Ma’rang. Sedangkan tidak ada hubungan antara accessibility 
(p=1,000) terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas 
Ma’rang. 
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ABSTRACT 
Health services through PHC (Public Health Center) is required for the equal distribution of 
health care, in order to reach the entire population, the health care provided not only through hospitals 
that require high resources, but can be provided through the facilities of a simpler, cheaper but more 
widespread such as public health centers, community health clinic, midwife in the village, and is 
supported by a referral system so that it can reach more people. Some factors that influence the 
utilization of health services were availability, accessibility, affordability, acceptability. The sampling 
technique used is non-probability sampling by using accidental sampling the sample is determined by 
members of the population who happen to be in place for the study were sampled as many as 100 
respondents. Of this study indicate that there is a relationship between availability (p = 0.044 and φ = 
0.245), affordability (p = 0.043 and φ = 0.230), acceptability (p = 0.043 and φ = 0.230) on the utilization 
of health care for BPJS patients at public health center of Ma’rang. And there is no relationship between 
accessibility (p = 1.000) on the utilization of health care for BPJS patients at public health centers of 
Ma’rang. 
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